








Semblanza de Ubiratan D’Ambrosio como historiador delas matemáticas y las ciencias1
Luis Carlos ArboledaUniversidad del Valle, CaliColombialuis.carlos.arboleda@gmail.com
Resumen2Como contribución a la mesa plenaria del XIII CIAEM en homenaje al profesorUbiratan D’Ambrosio, se estudian los aspectos más destacados de su actividadcomo historiador de las ciencias y las matemáticas, la originalidad de sus pro-puestas programáticas, y su contribución a la institucionalización y la visibilizacióninternacional de los estudios latinoamericanos en este campo.Palabras claveHistoria de la matemática, historia de la ciencia, educación matemática, etnoma-temática, ciencia latinoamericana.AbstractAs a contribution to the plenary round table in homage to Professor UbiratanD’Ambrosio, the most distinguished aspects of his activity as a historian of scienceand mathematics, the originality of his programmatic proposals, and his contributionto the institutionalization and international visibility of Latinamerican studies inthis field will be discussed.Key wordsHistory of math, history of science, math education, ethnomathematics, Latinoamer-ican science.
1. Mi primer encuentro personal con Ubi
Si la memoria no me falla, mi primer encuentro con Ubi fue en Colombia y no en Méxicocomo debería haber sido. A ambos nos nombraron miembros del Consejo Latinoame-ricano de la Sociedad Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología-SLHCT en la reunión constitutiva de agosto de 1982 en Puebla, lo cual nos llevaríaluego a interactuar con frecuencia en Brasil y otros países. Sin embargo, por algunarazón, Ubi no pudo asistir a esta reunión. Habría que esperar al año siguiente (no-viembre de 1983) para conocernos en el “Seminario Internacional para el Estudio de laMetodología de la Historia Social de las Ciencias en América Latina”, organizado en
1 Este trabajo corresponde a una mesa plenaria realizada en la XIII CIAEM, celebrada en Recife, Brasilel año 2011.2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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En 1997 invitamos a Ubi de nuevo a Cali para hacer la conferencia inaugural delprograma de Maestría en Educación Matemática de la Universidad del Valle, en elcual se han defendido ya varias tesis en etnomatemáticas con su asesoría. Igualmentesu apoyo ha sido invaluable en cuanto al desarrollo de la etnomatemáticas en otrasuniversidades, principalmente del sur occidente del país. Por ejemplo, Ubi estimulóla creación de la Red latinoamericana de etnomatemáticas y la revista virtual enetnomatemáticas en la Universidad de Nariño. Actualmente varios doctores colombianoscon formación en etnomatemáticas trabajan en universidades del país. Otros hacen susestudios de doctorado en este campo en Brasil y otros países. Todos ellos reconocenque, directa o indirectamente, la obra de Ubi o sus enseñanzas influyeron notablementeen su motivación inicial y en la orientación de sus trabajos.
2. El medallista Kenneth O. May
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En primer lugar, lo más evidente para la comunidad internacional: su contribucióna la renovación y ampliación del campo de historia de las matemáticas al introducirla perspectiva epistemológica de la Etnomatemática (D’Ambrosio, 2002).Luego, el programa de su creación y en el que ha venido trabajando a lo largo demás de 25 años, sobre la apropiación pedagógica de la historia de las matemáticasteniendo como fundamento el enfoque de la etnomatemática (D’Ambrosio, 1985,1992).En fin, sus investigaciones sobre la historia de las culturas científicas no occiden-tales y, en particular, sobre la historia de la ciencia latinoamericana, basado en sucrítica radical al eurocentrismo. (D’Ambrosio, 2000, 2001).
Dentro de pocos días se cumplirán diez años desde cuando se le otorgó a Ubi la MedallaMay en sesión solemne durante el 21º Congreso Internacional de Historia de la Cienciay la Tecnología en México en el mes de julio de 2001. Para destacar la conexión entreestos dos eventos y la obra de Ubi propongo tener en cuenta dos circunstancias:que este congreso se realizó por primera vez en América Latina y que su divisa fue“Ciencia y Diversidad Cultural”. Ambas cuestiones resultan ser más significativas si setiene en cuenta una preocupación constante en los trabajos de Ubi en etnomatemáticas,historia de las matemáticas o educación matemática: la crítica radical al eurocentrismoy la búsqueda de dispositivos de pensamiento y marcos conceptuales de síntesis entretradición y modernidad.
3. La visibilización internacional de la historia de la ciencia latinoa-mericana
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autor, este trabajo sin duda contribuyó a la buena recepción de la recién creada revistaen los medios internacionales. Años más tarde, en 1988, a raíz de una invitación que lehizo Ubi para que dictara conferencias en Unicamp y en la USP, Struik se interesó a talpunto por el desarrollo científico de Brasil durante la época de la ocupación holandesadel Nordeste (1624-1664), que escribió un trabajo sobre este tema para la Revista daSociedade Brasileira de História da Ciência. (Citado en D’Ambrosio, 2004).
4. La gestión latinoamericana de espacios institucionales en historiade las matemáticas y las ciencias
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